






























































































































































デザイン学部生産造形学科 Department of Industrial Design , Faculty of Design
A Report on Fundamental Research for Community-based






This report is a record of the activity that performed research for the desirable community-based welfare
design with citizens engaged in community-based welfare in Higashi-ku, Hamamatsu city. The contents of
this research are investigation for living environment evaluation and investigation of the difficult example of
the at-home senior citizen care. About the former, the improvement of the investigation method is necessary.
About the latter, I perform continuous research , to design a comprehensive community-based welfare
system.
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 2 5.7 �
 6 17.1 �
 23 65.7 �
 6 17.1 �
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 11 31.4 �
 10 28.6 �
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 笠井地区 ％�
 23 100.0 �
 13 56.5 �
 10 43.5 �
 0 0.0 �
 0 0.0 �
 2 8.7 �
 4 17.4 �
 12 52.2 �
 5 21.7 �
 1 4.3 �
 19 82.6 �
 1 4.3 �
 0 0.0 �
 0 0.0 �
 20 87.0 �
 3 13.0 �
 0 0.0 �
 12 52.2 �
 6 26.1 �
 4 17.4 �
 15 65.2 �
 4 17.4 �
 4 17.4 �
 6 26.1 �
 6 26.1 �
 10 43.5 �
 19 82.6 �
 3 13.0 �
 1 4.3 �
 8 34.8 �
 7 30.4 �
 7 30.4 �
 4 17.4 �
 18 78.3 �
 1 4.3 �
 0 0.0 �
 0 0.0 �
 0 0.0 �
 0 0.0 �
 17 73.9 �
 6 26.1 �
 0 0.0 �
 0 0.0 �
 0 0.0 �
 0 0.0 �
 0 0.0 �
 10 43.5 �
 10 43.5 �
 3 13.0 �
 2 8.7 �
 19 82.6 �
 2 8.7 �
 0 0.0 �
 0 0.0 �
 0 0.0 �
 0 0.0 �
 2 8.7 �
 13 56.5 �
 8  34.8 �
 0 0.0 �
 14 60.9 �
 9 39.1 �
 18 78.3 �
 5 21.7 �
 6 26.1 �
 15 65.2 �
 2 8.7 �
 5 21.7 �
 14 60.9 �
 4 17.4 �
 9 39.1 �
 12 52.2 �
 3 13.0 �
 11 47.8 �
 9 39.1 
 計 ％�
 58 100.0 �
 26 44.8 �
 32 55.2 �
 0 0.0 �
 0 0.0 �
 4 6.9 �
 14 24.1 �
 31 53.4 �
 9 15.5 �
 4 6.9 �
 41 70.7 �
 6 10.3 �
 3 5.2 �
 2 3.4 �
 54 93.1 �
 4 6.9 �
 0 0.0 �
 32 55.2 �
 20 34.5 �
 4 6.9 �
 42 72.4 �
 9 15.5 �
 7 12.1 �
 23 39.7 �
 16 27.6 �
 17 29.3 �
 50 86.2 �
 7 12.1 �
 1 1.7 �
 22 37.9 �
 26 44.8 �
 9 15.5 �
 4 6.9 �
 42 72.4 �
 7 12.1 �
 3 5.2 �
 0 0.0 �
 0 0.0 �
 0 0.0 �
 42 72.4 �
 16 27.6 �
 0 0.0 �
 0 0.0 �
 0 0.0 �
 0 0.0 �
 0 0.0 �
 30 51.7 �
 21 36.2 �
 7 12.1 �
 3 5.2 �
 38 65.5 �
 12 20.7 �
 4 6.9 �
 0 0.0 �
 1 1.7 �
 0 0.0 �
 5 8.6 �
 32 55.2 �
 21 36.2 �
 1 1.7 �
 32 55.2 �
 25 43.1 �
 47 81.0 �
 9 15.5 �
 15 25.9 �
 39 67.2 �
 4 6.9 �
 11 19.0 �
 37 63.8 �
 10 17.2 �
 30 51.7 �
 23 39.7 �
 13 22.4 �
 29 50.0 �
 16 27.6 
（表1）長上・笠井地区「地域の健康診断」集計表
※　一部に未回答があったため合計が100％とならない項目がある。
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　困難タイプAは、要介護状態が軽度である、
あるいは既存の介護認定の枠外であることか
ら、生活機能の低下が見られるにもかかわら
ず、十分な介護サービスを受けることができ
ない、あるいは公的福祉サービスの担い手で
は対応が制約されるようなタイプである。こ
のタイプの問題解決に向けては、介護保険制
度の裾野の拡大が求められるとともに、イン
フォーマルな生活支援サービスの充実、ない
し福祉型社会に即した新・生活サービスの構
築などが、課題として考えられる。
　困難タイプBは、要介護状態が重度である
が、被介護者へのケアでなく周辺とのトラブ
ル解決が問題となる、あるいは介護面に加え
医療面、経済面など総合的な対応が必要とさ
れるようなタイプである。このタイプの問題
解決には、介護保険制度においてより柔軟か
つきめ細かいサービス提供が行えるような運
用改善や、地域における様々な専門分野の連
携による総合的なケア体制の構築などが、課
題と考えられる。
4．おわりに
　今回の研究活動報告は、とある出会いの中
から浜松市東区で地域福祉に携わる様々な
方々の勉強会に参加させていただくこととな
り、そこでの1年余の議論の中から沸々と湧
き出だした実践的な課題をとりあげて、地域
福祉の現場の方々に手を引かれて調査・検討
に取り組んできたものである。最近の大学関
連の用語法に倣うならば市民協働研究になる
のだろうか。ともあれ、そこでは実践的であ
り、地域社会に溶け込めるような解決方策が、
求められることとなる。冒頭にも述べたが、い
ま、そして近未来に向けて、地域福祉の分野
は課題山積である。かといって、現場では歩
みを緩めることもできず、一つひとつの課題
を解決しながら全体を組み上げていくことと
なる。今回の調査研究は、そのための一里塚
に位置づけられるものである。地域の健康診
断調査に関しては、地域の実態・特性把握に
向けての試行であり、今回調査のレビューを
経て方法的習熟・開発が図られるとともに、他
地域に展開されることにより情報蓄積が期待
されるところである。また、地域特性に応じ
た地域福祉デザインのあり方の検討も課題と
なるだろう。そして、今回は6件の困難事例
の収集・分析であったが、今回調査を一つの
ステップにした継続的な情報収集・分析など
を経て、困難事例の体系的かつ広範な観点か
らの検討も進めながら、より包括的な地域福
祉デザインの検討にも取り組んでいく予定で
ある。なお、本調査研究は、平成20・21年
度デザイン研究科長特別研究費も得て実施し
たものであることを付記しておく。
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